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РАЗУМЕЕТСЯ, не только появления олимпийского огня ждали тысячи людей, которые 
вышли на обочины белгородских дорог, приветствуя символ Олимпиады. Главный зимний 
спортивный праздник четырехлетия делается для людей, и именно люди – в данном случае 
факелоносцы – безусловно, были в минувшую пятницу главными героями. 
 
К сожалению, волею московского Оргкомитета эстафеты лишь 30 человек из 180 
представляли на ее белгородском этапе нашу область. И нельзя не признаться – самым 
радостным было появление с факелом в руках простых, не «раскрученных» ребят, однако 
ничуть не менее достойных участвовать в эстафете наряду с известными всем именами 
«випов». 
 
200-метровый участок по улице Студенческой возле так называемого «старого» корпуса 
БелГУ преодолела Анна Лихонина, 25-летняя белгородская спортсменка, тренер-
преподаватель областной СДЮСШОР № 1. Гимнастка или мастер боевых искусств? На 
удивление – одновременно и одно, и другое. Придя в гимнастический спортзал в возрасте 
семи лет и получив звание мастера спорта по художественной гимнастике, Аня сменила род 
занятий на кикбоксинг. И стала в этой разновидности единоборств заслуженным мастером 
спорта, шестикратной чемпионкой страны (в жестком стиле, с оружием!), чемпионкой мира и 
Европы, обладательницей Кубка мира. 4 
 СТУДЕНТЫ БелГУ и жители окрестных домов восторженно приветствовали Анну, которая, 
пробежав свое, никому не отказала в возможности сфотографироваться с олимпийским 
факелом. 
 – Я была счастлива уже тогда, когда мне предложили участвовать в эстафете олимпийского 
огня «Сочи-2014» в своем родном городе, – призналась Аня. – Ну а прямо сейчас радостные 
эмоции меня просто переполняют. Кажется, я на всю жизнь запомню каждый миг из тех 
нескольких минут, на протяжении которых бежала с факелом свою дистанцию. Разумеется, 
буду вместе со всеми переживать за наших спортсменов-олимпийцев. Особенно в биатлоне. 
 
Факелоносцы один за другим сменяли друг друга. Вместе с ними бежали и многие зрители. 
Одни – затем, чтобы продлить миг желанной встречи с символом Олимпиады, другие же – 
ради того, чтобы приветствовать конкретных людей, несущих факел. Участок улицы Садовой 
в районе кооперативного университета буквально взорвался радостными криками, 
приветствиями и аплодисментами, когда олимпийский огонь попал в руки Героя России 
Вячеслава Воробьева. 
Вячеслав – безусловно, самый заметный из всех белгородских факелоносцев. После тяжелых 
боевых ранений он проходит курс лечения, передвигаясь на инвалидной коляске. Для него 
была сконструирована специальная коляска со штативом для факела, чтобы руки были 
свободны для приведения ее в движение. Изначально этап Вячеслава пролегал по проспекту 
Богдана Хмельницкого, однако ехать ему нужно было бы в гору, и в последний момент 
маршрут был изменен: ехать пришлось по более пологой улице Садовой. 
 
12 февраля 2009 года Белгородский ОМОН участвовал в составе штурмовой группы в 
ликвидации бандитского отряда, находящегося в частном доме по улице Гороводжева в 
Назрани. Старшему сержанту Воробьеву была поставлена задача проникнуть на территорию 
домовладения и обеспечить прохождение штурмовой группы. Попав внутрь, он увидел 
готовящихся к бою боевиков. В группу входили снайперы и гранатометчики. Сержант принял 
решение открыть огонь, чем себя обнаружил и вызвал ответные выстрелы на себя. Сразу же 
он был ранен. Услышав выстрелы, остальные бойцы из штурмовой группы также вступили в 
бой. Вячеслав, находясь внутри и будучи уже раненым, вышел на связь и стал корректировать 
огонь, докладывал о всех перемещениях боевиков. Его начал методично обстреливать 
снайпер, однако боец продолжал вести корректировку огня, пока не были подавлены все 
огневые точки противника.  
 
Боевики, видя безвыходность своего положения, привели в действие взрывное устройство. В 
результате взрыва более 11 человек получили ранения, 4 погибли. Вячеслава засыпало 
обломками битого кирпича, бетона. Через 40 минут его откопали, доставили в Северо-
Кавказский военный госпиталь, а оттуда отправили в Москву. Тяжелейшая контузия, 16 
проникающих огнестрельных ранений – жизнь ему спас бронежилет и другие средства 
защиты. 
Настоящий подвиг. И настолько очевидный, что награда не заставила себя ждать. Указом 
Президента Российской Федерации № 334 от 30 марта 2009 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении служебного долга, старшему сержанту милиции Воробьеву 
Вячеславу Михайловичу присвоено звание Героя Российской Федерации. 
 
К ЧЕСТИ сотрудников белгородской полиции и специальной службы охраны олимпийского 
огня, они не препятствовали белгородцам, проникшим за заграждение, фотографироваться с 
факелоносцем-Героем. Тот же в это время делился первыми впечатлениями: 
– Эстафету с олимпийским факелом я считаю значительным, историческим событием для 
Белгорода и для всей России. Надеюсь, она повлияет на популяризацию спорта в нашей 
области, и я очень рад, что принял в ней участие. Конечно же, я оставлю себе олимпийский 
факел, он будет памятью на всю жизнь. И, скорее всего, мне удастся съездить в Сочи на Игры, 
посмотреть хоккей. 
 
«Жаркие. Зимние. Твои» – гласит официальный лозунг Сочи-2014. Олимпиада – не для 
избранных, она для каждого из миллионов россиян.  
ЖИТЕЛИ улицы Железнякова, чтобы не пропустить факелоносцев, стали заранее выходить к 
дороге. До эстафеты олимпийского огня оставалось еще более часа, а люди уже ждали – 
соседи по дому, семьи, сотрудники магазинов, ребята из расположенных здесь школ и 
училищ… Кто именно из факелоносцев пробежит на данном участке, никто практически не 
знал. Но это не особо разочаровывало белгородцев. Главное – увидеть незабываемое зрелище, 
почувствовать себя причастным к происходящему, к Сочинской Олимпиаде. Испытать 
состояние единения, о котором говорится в олимпийском лозунге: «Одна страна – одна 
команда!». 
 
Среди собравшихся на улице Железнякова оказалось немало людей, которые уже второй раз в 
жизни наблюдают эстафету олимпийского огня «вживую». Бывший норильчанин Степан Пура 
в 1980-м был в Кишиневе, когда увидел на улицах молдавской столицы факелоносцев 
Московской Олимпиады. «А мы тогда смотрели эстафету в Киеве», – кричит его соседка. 
Улыбаясь, мужчина говорит: «Мы рады снова встретить олимпийский огонь». Его друг по 
Норильску Виктор Перницкий (оба живут в одном доме) делится: «В Сочи мы не сможем 
поехать, а здесь увидим эстафету и таким образом как будто лично поприсутствуем на зимней 
Олимпиаде». 
РЯДОМ с ним – Алексей Дьяков, он шутит: «Президенты и то чаще на Белгородчине бывают, 
а тут – олимпийский огонь! Как пропустить такое?!». 
Не первый раз вышли поддержать факелоносцев Галина и Александр Мазурины. За руку с 
бабушкой и дедушкой идет внук – первоклассник школы № 7 Артем Захаров. «В 80-м мы 
видели эстафету в Белгороде, на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Шершнева, – 
рассказывает Галина. – Это редкое событие для России. За это время у нас уже дети выросли, 
внуки появились». 
Дорога, по которой вот-вот пронесут символ зимних Игр в Сочи, пуста, но по обочинам 
волнуется и шумит огромная толпа встречающих. Люди замерзли, но никто не уходит, у 
многих флажки и почти все держат в руках фотоаппараты и мобильные телефоны, готовясь 
заснять исторический момент. За несколько минут до старта очередного факелоносца на улице 
Железнякова белый автомобиль высаживает девушку в костюме с символикой Олимпиады. В 
руках она держит пока еще не зажженный серебряного цвета факел. Это Елена Соколова из 
Старого Оскола, серебряный призер ХХХ летних Олимпийских игр в Лондоне по прыжкам в 
длину. 
НА улыбается, машет руками встречающим, но немного смущена, ищет глазами кого-то в 
толпе и не находит. В Белгород поддержать ее приехал супруг, но в городе они разминулись. 
Он тут рядом, но все же не видит ее. Елена по телефону объясняет любимому, где ее искать. 
Но вот через какое-то время она успокоилась – муж нашел ее, машет рукой: я здесь, все 
нормально. Толпа просит девушку подойти поближе, сфотографироваться и дать автографы. 
Она никому не отказывает. И даже малышу дает подержать на секунду–другую факел. 
Люди довольны фотосессией, но вдруг понимают, что не знают имени человека, с кем они 
только что сделали исторической значимости кадр: «Как вас зовут? Кто вы?» – кричит и 
смеется над оплошностью публика. 
Между этими «народными» съемками удается узнать о Елене кое-какую информацию. Ей 27 
лет, из них 12 она занимается легкой атлетикой. Год назад ей предложили принять участие в 
эстафете олимпийского огня в Белгороде. «Факел немного тяжеловат, думала, будет полегче», 
– с улыбкой замечает звезда российского спорта. 
И вот самый главный момент, ради которого жители улицы Железнякова высыпали к дороге. 
К Соколовой приближается праздничный кортеж. Музыка, крики: «Ура, Россия!!!», щелкают 
десятки фотоаппаратов. Мамочки теребят зазевавшихся детей: «Смотри, смотри: сейчас 
загорится огонек…». Факелоносец, пробежавший свою дистанцию, молодой парень, 
протягивает факел Елене и зажигает пламя в ее факеле. Со скрещенными факелами они оба 
поворачиваются к зрителям для того, чтобы все смогли увидеть и запомнить это мгновение. 
Бегунья поднимает руку для приветствия и стартует… Народ ликует. 
ЗА ПЕРЕКРЕСТКОМ улицы Железнякова и проспекта Богдана Хмельницкого происходит 
такая же торжественная церемония. Соколова передает «огненную» эстафету своему земляку 
– старооскольцу Алексею Брыжику. 
41-летний отец пятерых детей: Луки, Тэссы, Милы, Саввы и Яны прилетел в Белгород из 
Америки. Бывший староосколец, гражданин России, кандидат экономических наук, уже 
12 лет живет в штате Мэриленд и работает в Вашингтоне аудитором топливной компании. С 
будущей женой, Кэтрин, американкой по происхождению, Алексей познакомился в Воронеже, 
где оба учились в одном вузе. Дети в интернациональной семье воспитываются в духе двух 
культур, любви к русскому и английскому языкам, в атмосфере уважения к разным народам и 
национальностям. 
«Недавно я стал бегать марафоны, чтобы подать пример своим детям, приобщить их к спорту, 
здоровому образу жизни», – написал Алексей в своей заявке на участие в эстафете 
олимпийского огня и стал одним из кандидатов-факелоносцев. 
Когда из России, из Оргкомитета эстафеты, пришло подтверждение на его участие, старшая 
дочь Тэсса пришла с этой радостной новостью в свою американскую школу и рассказала об 
отце. Учитель физкультуры тогда дал необычное задание одноклассникам девочки: 
нарисовать пожелания факелоносцу – мистеру Брыжику. Рисунки американских школьников 
Алексей привез в Белгород. 
А дома, в Мэриленде, старшие ребятишки с нетерпением ждут отца, который из далекой 
России привезет свой личный факел (в подтверждение этому выдали сертификат 
Оргкомитета). Они обязательно понесут его в свои школы – американские и русские. Это уже 
давно все обговорено и всем обещано. И папа будет рассказывать, как тепло и радостно 
встречали белгородцы пламя эстафеты олимпийского огня. 
Алексей только об одном беспокоится: как бы в аэропорту не потребовали сдать в багаж 
символ ХХII зимней Олимпиады… 
ОДНИМ из самых оживленных этапов эстафеты стал отрезок от главного корпуса БелГУ до 
учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Прикоснуться к живой олимпийской 
истории прибыли студенты и школьники не только Белгорода, но и других городов России, 
обучающиеся в вузе иностранцы. Именно молодежь стала главной участницей праздника 
возле учреждения, носящего имя олимпийской чемпионки. Что вполне объяснимо: ведь эта 
площадка стала не только своеобразной контрольной точкой марафона, но и местом массовых 
гуляний по поводу пожаловавшей к нам факельной «одиссеи». 
Ближе к полудню площадка вовсю звенела юными голосами: песнями, «кричалками» и 
лозунгами. Школьники гордо размахивали олимпийскими флагами и разноцветными шарами, 
а студенты, несмотря на ветер, крепко держали в руках плакаты с белгородской символикой. 
Обогнув добрую половину города, свет заветного огня, наконец, появился и у стен 
университета. 
Приближение к сцене факелоносца А. В. Сидорова белгородцы встретили бурными 
аплодисментами. Не привыкший к таким знакам внимания скромный диспетчер РЖД 
поначалу изрядно смутился и даже не сразу нашелся, что ответить ликующей толпе. Но 
передав драгоценный огонь лампаде, специально приготовленной на случай «передержки», 
успокоился и поздравил всех с праздником, отметив при этом, что теперь каждый белгородец 
стал частью истории нашей великой страны. 
– Я очень горд, что именно нашему городу за три недели до начала Олимпиады выпала эта 
честь – пронести заветный факел. Верю, что он поможет нашим спортсменам успешно 
выступить в Сочи. А вам, родные белгородцы, я желаю приобщиться к здоровому образу 
жизни, к занятиям физической культурой и спортом. Шанс стать первым есть у всех. 
Сам Алексей Викторович к спорту неравнодушен. Именно благодаря увлечению плаванием он 
был выбран факелоносцем среди множества своих белгородских коллег. 
Пока факелоносцы приходили в себя от пережитых эмоций, изрядно замерзший народ 
«отогревали» выступления шоу-группы «Эксклюзив», вокальной группы «Тридцать первый 
регион» и других творческих коллективов города. 
Самые активные зрители участвовали в спортивных конкурсах и подвижных играх. Пусть это 
были не Олимпийские игры, но шанс поставить свой рекорд был у каждого. Ребята и взрослые 
испытали себя на ловкость, скорость, силу и сообразительность. Более скромным помогали 
греться полевая каша и горячий чай. 
Кроме того, все потенциальные чемпионы получили возможность сфотографироваться с 
символом Олимпиады и самими факелоносцами. 
Право дать старт эстафете после перерыва, разумеется, досталось ректору БелГУ О. Н. 
Полухину. 
– Между летней Олимпиадой в Москве и зимней Олимпиадой в Сочи прошло 34 года. За это 
время наш университет подготовил около десяти призеров и чемпионов Олимпийских игр. 
Мы по праву гордимся выпускницей БелГУ Светланой Хоркиной – дважды олимпийской 
чемпионкой по спортивной гимнастике, и чемпионом летней Олимпиады в Лондоне по 
волейболу Сергеем Тетюхиным, который является лидером сборной волейбольной команды 
России. Давайте и дальше высоко нести знамя российского спорта! – призвал Олег 
Николаевич. 
ПОСЛЕ он передал зажженный факел спортсмену А. В. Коваленко. Александр Владимирович 
также посоветовал молодежи заниматься спортом. Причем абсолютно любым – лишь бы было 
стремление к победе и здоровому образу жизни. 
– Это огромная честь и большая радость – нести олимпийский огонь. Пусть от этого 
маленького огня в сердцах каждого из вас зажжется олимпийское пламя, – пожелал он. 
В завершение в небо взмыли сотни красных, белых и синих шаров. А эстафета возобновилась 
и направилась далее – на Харьковскую гору, где факелоносцев ждали сотни жителей города. 
КТО ЖЕ не знает Юрия Михайловича Куценко, гордость белгородского спорта?! Сейчас он 
бодро улыбается, однако видно: старается скрыть волнение. Юрий Михайлович – чемпион 
СССР по десятиборью, неоднократный призер чемпионатов СССР, серебряный призер XXII 
летних Олимпийских игр по десятиборью, участник чемпионата Европы. Он – первый 
десятиборец области, вложивший все силы в этот сложнейший вид спорта. Однако Ю. М. 
Куценко удивительно скромный человек, доброжелательный и открытый. 
Зрители, тесными рядами стоящие по обе стороны улицы Губкина (именно на этом участке 
знаменитому спортсмену предстоит продолжить эстафету олимпийского огня по белгородской 
земле), тепло приветствуют Юрия Михайловича, выкрикивают слова одобрения, просят 
сфотографироваться вместе на память об этом знаменательном дне. Лучшим среди лучших 
доверено в этот день пронести зажженный на Олимпе символ Олимпиады Сочи. 
Но вот веселье – в сторону. Приближается ответственнейший момент: Александр Ва-сильевич 
Базаров бежит с зажженным факелом, огонь он должен передать Куценко. Вот спортсмены 
сближают факелы, ярко вспыхивает факел Юрия Михайловича Куценко, затем уже этот 
спортсмен продолжает эстафету. А зрители окружают Александра Васильевича Базарова. 
– Это лучший забег в моей жизни! – улыбается он. А. В. Базаров пронес олимпийский огонь 
по земле святого Белогорья во второй раз. В свои 62 года Александр Васильевич по прежнему 
в отличной спортивной форме: ходит в горы, прыгает с парашютом, ныряет с аквалангом. А 
еще им собрана уникальнейшая филателистическая коллекция Олимпиады-80. 
На вопрос, едет ли на Олимпиаду в Сочи, отвечает: 
– Конечно, и не гостем, а волонтером! 
В ЮЖНОЙ части города пункт сбора факелоносцев разместился в институте искусств и 
культуры. Выбор понятен: совсем рядом находится Дворец спорта «Космос» – домашняя 
арена легендарного волейбольного клуба «Белогорье», чемпиона летних Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне. Это, можно сказать, «спортивное сердце» Харьковской горы. Возле 
скульптурной композиции «Волейболисты» (своего бронзового портрета) заслуженный тренер 
России и президент клуба Г. Я. Шипулин примет факел из рук капитана команды именитого 
волейболиста Тараса Хтея. 
– Я горд за Россию, Белгородчину, за наших людей, – поделился Геннадий Яковлевич. – 
Очень приятно, что приветствовать эстафету собралось множество людей. Это прекрасный 
день, я считаю – действительно исторический! 
Среди факелоносцев, ожидающих здесь старта на разных дистанциях, – и профессиональные 
спортсмены, и любители, как, например, студентка БГТУ имени В. Г. Шухова Оля Костылева, 
прошедшая отбор через сайт компании «Coca-Cola», не мыслящая без спорта своей жизни 
(летом – ролики, зимой – коньки, бег). 
Бывший спортсмен («хотя бывших спортсменов не бывает», тут же исправился наш 
собеседник), чемпион Украины по биатлону, а ныне начальник спорткомитета Борисовского 
района С. Н. Чередниченко когда-то отбирался на Олимпийские игры в составе сборной 
Украины, но не попал – хотя, говорит, желание попасть на Белую Олимпиаду было 
сумасшедшее. «Счастлив хоть таким образом прикоснуться к ней!» – говорит Сергей 
Николаевич. Тем более что эстафету он принимал от серебряного призера Московской 
Олимпиады-80, белгородского легкоатлета Юрия Куценко. «Это должно объединить Россию, 
заставить молодежь заниматься спортом. Спорт еще никому не повредил, и мы должны 
показать это «компьютерному поколению» своим примером!». 
Из столицы предстоящей Олимпиады приехал в Белгород военнослужащий Михаил Туляков, 
поощренный таким образом своим начальством за хорошую службу. Спортом Михаилу по 
роду службы, для физической формы, приходится постоянно заниматься, а в свободное время 
он больше всего любит футбол. Подготовку к Олимпиаде в родном городе Михаил наблюдал с 
самых первых дней, когда в 2007 году Сочи был выбран местом ее проведения. Все эти годы 
строились спортивные сооружения, инфраструктура города. «Наши дети и спортсмены в 
будущем смогут заниматься спортом на этих объектах. А иностранные гости Олимпиады 
увидят Россию своими глазами и в совершенно ином свете, нежели подают Би-Би-Си или Си-
Эн-Эн. И расскажут об этом всему миру». 
Спортивный Белгород в Сочи хорошо знают: он ассоциируется и со знаменитым 
волейбольным клубом, и с выдающимися спортсменами – Светланой Хоркиной, Федором 
Емельяненко, который «для многих в России – кумир, пример доблести, храбрости и мужества 
настоящего мужчины». Хоть Белгород и невелик размерами, а спортивная слава его гремит по 
всей стране... 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ этап эстафеты олимпийского огня на Белгородской земле завершился 
на Соборной площади областного центра в присутствии десятков тысяч зрителей. Зажжение 
чаши олимпийского огня доверили олимпийскому чемпиону, капитану сборной России по 
волейболу Александру Тетюхину и мэру города Сергею Боженову. 
Нужно ли говорить о дружном возгласе ликования собравшихся, когда пламя осветило и 
согрело сердца белгородских болельщиков, которым еще предстоит увидеть спортивные 
баталии и поболеть за нашу команду на Олимпиаде в Сочи! 
На снимке:  
торжественный момент – знаменитый волейболист Сергей ТЕТЮХИН и глава администрации 
Белгорода Сергей Боженов зажигают городскую чашу олимпийского огня; эстафету 
принимает Герой России Вячеслав ВОРОБЬЕВ; факел в руках гимнастки-кикбоксера Анны 
ЛИХОНИНОЙ; Соборная площадь областного центра едва смогла вместить всех желающих 
попасть на финальную часть олимпийского праздника; фрагменты торжеств возле главного 
корпуса НИИ «БелГУ»; зрителей приветствует факелоносец волейболист Тарас ХТЕЙ; многие 
стремились сфотографироваться на память с Юрием КУЦЕНКО, серебряным призером 
Олимпиады 1980 года в Москве; юные белгородцы были просто счастливы – свидетелями 
такого грандиозного события повезло стать!  
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